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Social protection is a new topic that ermerges in the international development 
agenda since the late 1990s, and it is used more frequently, has the potential of 
replacing the traditional social security, which has been predominated in international 
social policy research. However, social protection has not received enough attention 
in China, and its frequency of use still very low. The practical experience abroad 
provides a very good sample to carry out research in this field. Given this, the 
research chooses social protection as its object, by studying its theory and practice, 
the paper aims to provide some references for China's social security reform. 
The research starts with combing the evolution of social protection, and analyzes 
how does social protection evolves from the earliest social insurance to the present 
social protection step by step. The tortuous evolution process reflects the change of 
social development needs profoundly. The rise of social protection in the international 
development agenda can be viewed as a reflection of the inefficiencies of traditional 
social policies in coping with poverty and also a positive response to the increasing 
risks and challenges under the background of globalization.  
The identification of differences between social protection and the traditional 
social policies, especially social security is the key point of this research. Therefore, 
the paper chooses to study social protection from its basic theories, policy frameworks, 
and concrete implementations and so on. Firstly, it explores the change of the 
fundamental idea of social protection compared with the traditional social security, 
and its theoretical support, in order to further clarifythe differences between social 
protection and social security. Based on this, the paper divides the different 
understandings of social protection among various development institutions and 
researchers into three categories: social protection as social risk management, 
development-oriented social protection policies and the right-based social protection 
policies. Social risk management policy emphasizes on reducing the poverty 
incidence through risk management, especially risk prevention measures; 















positive effects of social protection to economic growth, demands to invest in human 
capital, and improves individual's self development ability; While the rights-based 
social protection policy aims at changing unequal social relations, and promoting the 
realization of civic social rights. The analysis of social protection policy framework is 
critical to the comprehensive understanding of social protection. 
To fully understand a policy, besides grasp its basic ideas and contents, the 
implementation of policy should be considered too. Therefore, after the analysis of 
related theories, the study makes a detailed analysis of specific implementation and 
practice of the social protection abroad, and selects EU’s social protection 
implementation mechanism --Social OMC, the British’ new implementation model - 
"quasi-contractual", and the developing countries’ social protection program practice 
with the case of "Chile  Solidario" separately. On this basis, the research further 
summarizes the successful experiences of social protection practice, its problems and 
lessons. 
By researching on the social protection policies abroad, the study concludes that: 
social security policy, which was born in industrial society, controlled by the 
government, with social justice as its core value, income redistribution as its main 
intervention and the satisfaction of citizens’ basic survival needs as its main target, 
can no longer make effective responses to the issues of how to continue to maintain 
and enhance human well-being under the background of economic globalization, and 
in the risk society. In view of this, the new social protection policy, its target should 
changes from survival type to development-oriented; its contents should not be 
restricted to provide basic income support, but include all the following elements: 
income protection, poverty prevention, capability improvement and rights protection; 
its interventions should change from redistribution of national income to the 
distribution of non-economic factors such as social relations( rights and status); its 
implementation should transform from single government protection to social self 
protection with cooperation of government, market, civil society and individual 
citizens. In the end, the study points out that the future trend of China's social security 















inclusive, to replace the negative and rigid social security policy. 
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